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偏平アーチの非線形振動に及ぼす
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ことから, 2自由度近似 し, 3次対称振動の非線形振
動特性および 1次対称振動近傍の分岐振動に及ぼす3
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(a) (b) (a) (b)
a刀 √r耳【軒~盲瓦で ､T摘 JgT=9 JgTT訂耐
rl - - -
T3 - 0.02A2 81 81+0.0007A2
Tl2 0.75ユ 0.752A - 0.009A
T32 2_25A 2.259A - 0.25A
Tl3 0.25 0.25 - -
T3 - - 20.25 20.25
TIT3 - 0.02A 4.5A 4.517A































































ば連立非線形方程式が得 られ, これに Newton-
Raphson法を用いて解けば,振幅成分が得られる.

























































































































































A ○ T △ nT
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